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  1、隹：鸟图腾  

































































































































































































































































































































  这可能是关于“‘難’的左半部”与“又”关系的 好说明，也是“難”与“难”关系的 好
说明。  
  5、“傩”：以一字含天地人（宇宙）之精华  













际上也意指具体的图腾物象，或者是两种或多种图腾物象的组合。[xxxv]   
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  [i] 在《说文解字》中，“难”写为“難”，释义为“（‘鬼+隹’）字，如小熊。赤毛而
黄。从隹，鬼声。”显然，按照《说文解字》的解释，“难”的初字似乎是“難”，因此，“難”
的左半部也是探究“难”的另一个切入口。  
  [ii] 陈梦家：《殷虚卜辞综述》，第 563、128、579、97 页。陈梦家先生将“隹雨”联系在
一起，理解为“令雨”，“隹”因而是动词“命令”之意。  
  [iii] 赵诚编著：《甲骨文简明词典》，中华书局 1988 年版，第 205、284、297～298 页。 
  [iv] “鸟”与“隹”的不同可从“鸡”与“难”的不同看出。  
  [v] [古希腊]赫西俄德著，张竹明、蒋平译：《工作与时日神谱》，商务印书馆 1997 年版。
  [vi] 《周易·小过》有“飞鸟遗之音，不宜上，宜下，大吉。”又“《象》曰：‘……初
六，飞鸟以凶。’‘《象》曰：‘飞鸟以凶’，不可如何也。”  
  [vii] 林河：《中国巫傩史》，第 253 页“太阳鸟神徽”。  





  [x] 陈梦家：《殷虚卜辞综述》，第 552～554 页。  








  [xii] 赵诚编著：《甲骨文简明词典》，第 231 页。  
  [xiii] 陈梦家：《殷虚卜辞综述》，第 130 页。陈梦家先生将其断句为“射又犬，禽”。 
  [xiv] 从“蜕”的形体结构看，蜕皮的蛇改变了大蛇的形态，变得像虫。“皮”与“庀”同
音，“皮” 初指的就是蛇皮；“夕”音同“覤”与“覀”，这两个字都表示蛇皮，“皮”是在
“又”之外覆盖的一层类似于“覤”与“覀”的东西，即皮。  
  [xv] 赵诚编著：《甲骨文简明词典》，第 44 页。  
  
[xvi] Prolegomena to the Study of Greek Religion, by Jane Ellen Harrison, 
Cambridge: at the University Press, 1922.  




  [xviii] 《周易·乾》、《周易·坤》，《周易·尚书·诗经》，辽宁教育出版社 1997 年
版，第 1～4页。  
  [xix] 参见闻一多：《伏羲考》，载苑利主编《二十世纪中国民俗学经典“神话卷“》，社
会科学文献出版社 2002 年版。  
  [xx] 女娲炼石补天造人，即表示其为人之母，但没有丈夫，石是地上的产物，这正是女权制
度地母崇拜的反映。  







  [xxiii] 《周易·屯》，《周易·尚书·诗经》，第 4页。  













  [xxv] 《诗经·卷阿》中就开始出现了“凤皇”。  





  [xxvii] 参见闻一多《伏羲考》。  
  [xxviii] 或者说 初标示着男女性别差异的“傼”与“嫨”为标示着身份、权力与地位差异
的“汉人”与“女奴”的差别代替，“嫨”字 初的字义消失，变为与其 初意义相反之义，实为
男权社会对女性的贬低。  
  [xxix] 唐兰：《殷虚文字记》，第 84～86 页。  
  [xxx] 陈梦家：《殷虚卜辞综述》，第 95 页。  







  [xxxii] 参见闻一多《伏羲考》。  





















理》，商务印书馆 1995 年版。  
  [xxxvii] 参见葛兆光《中国思想史》第一卷，复旦大学出版社 2001 年版，第 133～137 页。
  [xxxviii] 《周易·系辞下》说“《易》之为书也，广大悉备。有天道焉，有人道焉，有地
道焉。兼三材而两之，故六。六者非它也，三材之道也。道有变动，故曰爻；爻有等，故曰物；物
相交，故曰文；文不当，故吉凶生焉。”这不仅是《周易》形成的原理，也是中国人对于宇宙自然
与万物的整体认识。傩仪以及占卜等一切宗教祭祀仪式在某种程度上是为了使“文当”，也就是使
天、地、人道顺乎自然之道，使人趋吉而避凶。 
 
